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Who's minding the store? 
University struggles to fill top posts 
~:=~lll<na•1<1<• ::!;'~~':.~ :,.7:~-:~~Mllz~ ;,.~:::.:"':::11~ 
Q(ta<~~rr.,,,, 1,1,.n,." bc.,;.i 
~c,.;pa,,...,.,.,1=•~p>- lJI11/&,..,,.,_,..,..,..,,,.. RoJngu,,di,a,,>«ls,,..,al Allhoog!i-...,_,,,..W"" 
"""""'""''-'bc•lhc"-'rof ;u,.,ooen• •nh&l'lrrM;q;,rit:1 f"',;i,;1-.11~"""'of"""""'- uor,.i..,~..,. .. ;,lli,.,iri,..,., 
m~y,....n...-n' "k>doli>~" Roque""""""''""''"'~"""' ,~,...r,,..,, m,mnglOtheclN- »:r"""'• ;,,,,,,.,,,_ 
l*lya,..,,,.,i.,,,~lh,u.,;....,;.- ~ powon "' - ,,cc _,., "',.m;ng. f\nl-"""H>g. "f,~n'V;il""-'•~licy<>f-life nro:1,1)•~· 
•r•"'"""""'"""''-' fLll ,cv,. J'l"'fidenr fo, ln~itUliorl,l ...i,...i,i;,runi;,.,,,;,,n;:aoo J..s.-..ioo."lr...J."11)..,J,;nlol, ·11,,... .. ,:a,=y,msi<"slf,:w 
,..Jk,p,-lc><lf"<'I""-"'"'"· Aoh"""1>"""- le"""S=m-.,.+.n,f><ut,ycan ofr,ror>lc>'l;,,._11r,;m-ne,, ,..,_"h,""'1"1~""'""-
rlel(rl,.,f•. Ro,;lnguc>,,.m-<<Mm"m "lcomfromeact,Olhe<"ahldi>- """'"nool"'l~•'flll·"h:L'I. <m-.Od~k:«"'!"""'f«T'I< 
- -- ul" ......,,..,_,"f""'J.lye;n...,.;p,,. COl<f_,.">Y>_,_.,_ • .,, -,)00..,-.'l>,....,lho"'"'Jo -.,,Bu.b-><ryl"""'M,.._ 
Ro)'ITl«lllRMlp,,,s"n,,;i""°"" ..e..-., . ......,.,..,r.:,.i. ~-"ill,'"""""...,_ """'"""l"""'k>do,._ 1, ,.,..._lf<lt•.-.,..,,,ia-,,,,., 
.. ...,.....aoo,u...,.-1or !)'." - --=~--""'1"" ,oq,..,,,,,_ 
-Aff.,,_.,'l<a<u"- nr>I.IOOOlfW"'""""" "l...,.o,be-.,hl>•ft dol«ffl)"dfT' n>"..,.._~ ... -. 
....,.,....,,o()a;~ ~;"1,c,adfl .. - "l'f'JIUN)•IOdo"""""""SO ~-""'"'" S,.••\'atar><ies,Mpog<"5 
Student union fee 
hike to amend 
planning oversight 
Vice f're;idoa, for ~,udeno 
Aff,i,sOliviaR ;.,,,-,h< 
kiad of ti. ;IJ m~ ,., h>d 
AnO<,.,.iJhtmlhcpl•n- hnp<o1obu,ioi,n<U..,,d&Ole 
n,na·ofll>enewS'"d<nl a,tha,co,0." 
Un.,.ha>r<s.l1<dinalO looh<lo11Qf19'96. ,_ 
pm-<110i11<1<C1><,.ll><ouoc•-of-.1>-,,ion..,. 
::;~~~ .. 1:::": ==~'::.:::. 
,-J1,10boi1c1 .. uu.. ..... w,yr,,Mo,,.. • .ie.~ 
dto, body or l1TBlTSC r..- AdMioi,1mioo •"" 
ttqo<,...4.Tb<Swd<MU- P><1a<<>b,p Alfoir,,, """> 
srill,.·Hlop,•oo><l><dole,• <>lled-o,eakul&r<o,oll< 
f'::.»)lmm' ·,;,.·J lo,1pennywho1 ,ll<b,o;ld;"1 
S..Mlllk•,M-l 
On Campus 
---=B~r~i~e~f~s--- i!~:~·~ rrulllJ>"~• l ~~;::;::~l~J;;~;:~r1°r:::1::1:; 
BIO<~ Hi>locy Month ,.,,;, ;,;., oon tiouc ohi, 
-.. «k oo follo-..·,"Con1,mp0raryR•<i,m.•,1ee10 ,o. 
II•·"' to ooo• today. Sl:."T-8 Le«•« 11 111, "A 
Sh,dnw of!l,te.", ,;aoo. 7;1S to ~,JO p,m, Tuo,doi 
SET•B1.tt,"'elloll,"B, ;,rrn,omyofJu,:a,mon-
>lfotionl«1uro.loolp .... Thoudoy,Sl!T-8L«1•r, 
ll• llc S,,d,nt E'>•Y ~"uh, ~. 2 10 l p,m, Tho<><l•y, 
SET•ll!.«rn«H oll;"l'or,ignSrndent,"nl,n.7p.m 
Fdday. Sl:."T-11 2.l08: "I.• 1,1, de lo, Colom: ,h;I. 
::,~:• play. 2 :• • P-"'- ~oturd•y. SBT-B L,<0 ■,e 
0,3,n'ut'on< " • ·ngonpu t1"p'1<onlh<un'><f• 
1ioy"1 llt>O Mr. Amil• C<l, brotlon Golr Cort 
Po,o4, mo"""'"'''""lby•oo•Feb.1711lh< 
Otr.«ofS,.don1A,1o»oie1. Thep>rod,. whiohw,ll 
proceedfromTlndyl!alloo,htSouoh!.•"·••will 
::::. ~~7i"::;.~},: ,.m feh 2◄. fo, mo« i•lo,.,,. 
n,Coun><l!oi • •dGuldoo«C<ot<r..,.i llcon• 
duco oho follnwio 1 uo rbhop> th,s u·«k in Nnflh 
n ,1110,,·c ., .. ,P1•••••s.·p,,,,,.,,dbyBobc 
c,ool<. 12:1.S p.ra. w,Jne,doy. ••d "Collcie 
So.v;,•olSk,lh."P«><"'•d byViotorSoooh«.12:ll 
p.m.Thu1&<l,y. 
S1odro, UrJ:Hl,..tioo, '" 0>ked lo •uh'"<t oo 
upd>t<dh'1olorn«rs•odmomt,," 101b,Offk<of 
: :~,d;:~-~~•:;i1ic, hy Feb. 1•. For mo« inform,iio• 
Elliot\'ol••• ...... .,..r..,..,.,,.,u,;,,,.;,yof 
Miohigon,wolld,,..•,. hf«lykdn>pot 7;30p.m 
Th u rod oy•nd!, JO p. m.Sund oy o•""So<l<trU■d,r 
Flr,;• U1< wo,.iy rod io ioleivi,~· pro~ro m ho"<d by 
!':;:~~~.•=~~;;,'t';,'.;'(~:~f<>>Of of Behm .,.., 
To submit briefs 




414ParedcsA~. Off,ce:(9S&) :;46--0070 
P.O.Bo,3664 (95e)54&-o081 
Brown1vllle,TXH521 Fax:(956)548-7600 
;:-.s.;:1;,t~':."::::-;~~~;:-:: '.!':'.~!,~....,,.,. •nd t..l,f 1h< f« ia "-
p»>«l in Sp,- jng "l~•lkrflil inJin SprinJ "11, Th< propo,ed StoJont Union 
will 1dd 
T .. <>)<-,,>f1«""'ini1;,,l,ur,"'1",<0R>ltU<t- beo .. «n1?.000tol7.000a,.,~>
<l""• 
.. ~•«hcduled 101:><1,n in!OXI. lh:».ev,r,,., f«o IOlh<oompo~ Thepr<><
,1<«Mn1«1ur.-
"""r,ooku l,i,J wh,i """' nfeon~ruo, ivn i.., obou, 16,000 ,qoat, '""'
· l!o .. ~m, 111< 
woulJb<a11he 10,oQ/<l,c,millcnoium wi >hh"P11lfonhhy1lx,~L
>d<o1bo<l)'<lil l 1, ill 
ll'hat..._.i1 -r.1,ndx,..,_.,.,.afu,,1h,f«•n<,.
..., 
·w,r....,..·w.,.,,-1.p01ogc<0<tlly·1 ·w"",;,,1,o..,.._,,..r,,, • ......., .. ;,o 
1hrn~w,:o·,,..,,_«mc,J ot.o.t~»•n1 1h, SJ77'" ,. ;JO.,nofS,udent>J,11 i;m""'""'"· 
'""" w, didn'I J«1kul111<. II )U>I 1'1<''" <>m< e<pl.,n;ni lh" >Om< thiog<. induJm~ >PIIC< 
°";i·,,., <>plo•n<J """ ,t.e s,,..i.,n, r~t
5:::::'::!lh,:,"=.,r.'s:.,.,uoion 
G<w<1nm<ntA,.o<io,iooron1h<o,f,,.,n,,!um, in "%," Rivu ,..<J."l~ hop,
.'<.lcoboinL""c 
Sh< '"'f'"''" dill ,i.,,, in oflko a! ell< hmc ou;1d,n~. but •n ofnce for mo fot ><ral<h«l 
""" ,o e<>««tJ<d -..,oh ••••ll"I'. • <>«for • ,,:ryouti·· 
oou· >1udonl «Mt< oh><--·<•>•" Snll d,,ol. i(, .,f,n WI up
p«<I....,... 
n<e>«<url>«d t.>1·0 "'!")' f0< •ho;1d;nJ"'1< ~-..,
~ tk,0p:n 
Tho: ;,so,; tl,e,, f><onJ oh< oni,·er,ioy "'" ontil ofi,,.J-.,y1c--.lu,L<'D<>n~ c,,o~·
h,ooh" 
-..hclhc,,o bwld U>fit 11>< oni,n.i f« or<!>< ftt Pll~ fo<. h«>u,-c 1·00'« ool)· i
.:,., fo, • 
"''''""'f«IUC'1• 0fthe>10<Xfllb.J.ly. fow1nn"")·-..~y'Ro,-,_,ha, ,diff«
<QIOU1• 
· 1w, nooobcliov,th"""°''"'''<>l<l<llf0< '°"' 




A«<lfW'lfioRh~ ...... 1a .... 11o..,ror,IO ....,.,.._.,, ... , ... ybc<loepnm.
"-'ha<)""' 
r,,rcontin<to..,m "mo>o «,·,n..,liod,<>f doh<r<m"""'· 
hill,.",o th<on<\'Or.-ioy.,nl<11lly,au><<h< "Wh1<yoor ,..,.,<y <lo"h"''''"
"'""" 
-1A7osenbaum 
:7/owers & 9;jls 
874 Hortencia Blvd. 
Brownsville, TeXas 78521 
(956) 542-7493 
Fax (956) 541-8552 
•Texas master florists 
•25yearsexperiencc 
All major credit cards accepted. 
?or _your Vaknl.i"ne, heal /£e ru-1£ anrf orrfer 
early- •.ra_y 11 a11"/h flowers. 
On Campus 
Many oppose East Loop plan 
Pl••···· u., .. , ... , . !luJ,oo .. idlh<l ... po, 
Hd ~rtd lltt ■Ud<~ a■d ■ «<> .. <1 b<e••>< ••"Y 
Mu« K<lly o( To,■« '""" hn< «•<'<d 
:1:::r.'~:;~::~:::~~::~ · ~E~:~ :;;:'~:•.~:.",::;~ :~t:~~;•Jf;,1~;!~~:::~: 
hu , ;a< .,men ; , oh o u c>. of whnm ow n CM J u, o< ■«<» IU UT BITS(ehO 
:.~~~J' •;:~•~:l;~,~:,:~,~:7. ;,;~:•::;I:;, V::l::~y~~~ ::\~':\::;~:,h:.r:•:•,:~'t 
1tim;i1,11i1,1 
~=-~----_-=,_ ' l.oop" 
Conti11u..dfro,,,l"'ll'J 
Condo"" "°' l>,n,d 
T>l< n>O<O n .,hd < ~hy 
~:::~d~1<iTll~~~C -~.;~ 
::~
0il f iPi~:1:iI 


















/nHa rlingt n call:956·41 2-2053 
www.sti·DSL.ne t 
CALL NOW! 
Fru Equipme,ri for rht (irsr 100 cu,r°"""rs;,, uch city 
/· ~or ogreemtnr rfquired. Coll (or comp/el,: /,:rm• & candukms. 
On Campus 
•'\"oo.ncb" ,,,..,G . .1-t:vufi.d<,-,oftt., .,.,. ,.,..,.




T«tv,oqy, b<g>n ~ Thel'-""""'ofSl,,,l,:,<Uf< ------
~t.,t.,-..,lh<_.,. 
"""""'""'uta.fmd"a,ho;'ln• ~o<aoo. 10 ""'""" ago ....i r:,;,,...,.,..i,.,_,,._ Thisr,.•• Lru<f"...,.,.,_"sal""'- ""
'""'"'"'""""'"'oorsobf)' 
b,;m.rillhe.,,;,~-f..t.a allor,._.Oca-.it.c .,.,_;U-d
>tw<,.and lolheca<eolk'1in<W,iU., ...,.,ioo. 
~f<ir- .,._,_,~ _ __.
.,.....,_..,. 1,caminr.A- Cml<f.- .... ff").,..h<ju,t--'
"" 
Rc...,"""'"""-.;1.1>1cr,,. w1,;1e""""~"" "" .,._,.or...,.,_....,_..,,; •-1"""•""'-R"""i,., __ bulct.,,;....
,._;ii 
~?~~s :t-1~:;~r~ :g~~~ :,~ §f2:~~:=~ I Stt<dl;.;rj~•~. I 
<kt>=;_,..,in,;l,.,;l<aV>;,< olf<». and all<,-=-•~ "l'ml,l<)"<le><ll,nc-.,t,.l'n fLU, """'""""""""'ith <h,;, e,p<n- ' °"'V,il'.<l'fll••ot
ww. • """' 
~'!":!1~ === ::.~x:~~=t~1:.: ::;::;;~~ ~~ ... '"";. .... _l,r 
atdch<<Uti<>olkolfi«of ""'l"<"'\l!oll"«.· f,llc<l.,J,ewlllt>cs-
>"l'lomc- ..,._ """""'"_f'<"'"""'-
-~ AJlc,-.-ly,yead_,;,. P<"l'nt" ~
 al"•ody "W;c,,r,;,1gi""'~'"i'~ lli"" ""'""°"hor<otr,,.i-
A;kdhoo,ho: ... ,o_i;o<p"'I' ,...,,.....,,_tq,n ., ~....,,.,.,..__ ...,_ ___ ...,.,.,..,. __ .,.., "'ln,,::lelic•••••<>l...,..-
:,==.~~ ::r:-::-:;-;~ ..,~~r:="~ :t-Tf,";:.,.;::::;;:·~:r: :.,;-""":,,..~~ 
....,;,_.,lj,,t--! '11>:o:i< O-of"J<r<)'." l<,d
o(efrP;?'m<•'ll."!h:...t lkuloo,i:,:10~,:,;l l'hD . ..;llhaw ll-.c
-rty ,:,= 
_.,.,._. --·e..11r-....e ,i.it,«rtM!lyffll<f""" ............ r..i."'"""""" ••kpc,.klr- md 
MJdr,,........,.,..;p..- -ril we fnl drrigto; "'l! .. -,.1'hdr"""""""-" 
- loo Fm>lin- __ ._,...,_,,., 
otno"' • ~li>l<iadmn,. - 1t ;. 1 vny"'1""""' f.tr,n;., Hlldr
...,..,""' ~- """" - • . • 
nri><•:aancio.Nl-from -aodwc(""'-1 .- ... i,,;,,gn
..iob)· _,,,..._.,lll'MSC Sho"'."""•U.. uni-=itf• _.,_..,.,,,_ __,,-.,.,,,.-,.""'" --·-tarqo:Jo'dd. ..--""""""'_,_ ~,...,drUTS,-... 
11111 ,.i...,_ .... ....,.,._ ,olo;bOn.'' __ ..,,_
 .,.......,,..,_dr<O.Ry itw:-.i..i-q.m,-
"""p;,;,..,,""'-r"'- OIM>, R,,..,_,,;cepn::>i<k,n. for o.mg,--., dr 
IRIOh:<.,,.. indr ""'- m<ll<nl _d<lflrnpa< u...., 
-.--- __ ........... -
.................... i.... •-t,; ... --. dn:1---wil-per• 
lq,$ ..;e,an--""11"P- 1S.UT!l/r
.iC-.-._V. - -. ·w,:dlk<r>belie,,,o ·~•-vc 
ThM: """" "'bc>Omdliing ,i,,,i."""'i;p,.....i:..moy bc Gom,..
.idr ..,<"<M)' l>Mdr i!lltllley<loo\butllleydo." ouff. 
<:la<b,w,ueff«<~ nq,ioa: ,,,...i,r..i ~ ~---
- ----- ---~ 
"-ip,ohc-..r.il)'<-- _.,--.-......~ 
--· Anad)'My "°"'- ml pcdl.!p..,...><Wn:: u,n.....,,.,m...,;.....,.,,...,..,_ln,.,..dld p.,m-.._,__4-,,_.._ 
""""""'1""7'""-"' -w;,---.. ....,dr ~lio,d~~ ... 
dr;,d<p<',d~ <ai4."a,d...,...ily ....d o, ~Il 
r,......_..;,,."":::--: "::,.""',..,_1,w,_ 
~ M1ma1so°""""'..;"'"""""" "'1..- ~ 
dr~l'lln...i ........ ""'"- 11, 1n._- ..-
---- - p,esi<bl b _, ,.,. _......,. ... 
-.,Afful, , ~bc ..._-,1"""" ""'"""' oca,piod r,..,.,,.,._......,.m_ ~=-~= ... 1::7~ 
Mooreatd,u"olot<iJOOO M •• ,_.,,...,..,..a<al<cland 
p«Opl<" ""' - - llim.pw- -.,t,,p,fuoctioNnc,.; "<IU!y•---f""Cd--in 
FOR THE 
FIRST TIME EVER: 
$20,000 
CASH BONUS PUIS 
$50,000 
FORCOLlEGl 
- -~-, ... ro S..--Oapoe<fbu.,foll Chooffto servein - olllleArmy'stop-priorilyO(:(tlpatiOflalSkill:s, 
:S:E.~ff= ~•=== ::!~;u~o:,:::~•; 0~::hf~~:e~u::U!~!~~=!:1t:; 
-rmr.m;li>l ,.;lh,lotofil"be_,_.,_.. 
andtheArmyCollegeFund,ifyouquallty. 
~::::~~' :=.::;=:: Army ree:~~~:it~ :~~I ::t:,g~~::;:1~~=:~:·i:;1!:f/y::,!~:!« 
·1oon,_...1,y<1oep,,ocn -.... .,,,.,,apmrm:,i.,.,,. 
made. 
~..,, t,;,,,, r,11,,.1.· -..i. lhoman r"~ .. p,. ARMY. BEALL YOU
 CAN BE 
·1 .... --...i-;,t,lho iww,r; 1 ......... 1,a,lhl,,-J,,Ja,. 
""""'""bulldoi>Jp:"'<ftl i.,,qfroml/loll.,....<>lcd..,j 











Ortu. (l>--C- an..,, .,,11 
o!wuwouo th< fi<>I p,1ch" 
Srotpionl'"looS>lwnb)llO ""~----\',-~College. 
Ga,ria,.,..m,s.,._24_ 
J9Jl. ,. C"OIJ'U' Qww 
Ae«,nfa,gl0hi»g<r<.G"""8 
o lll92~o1M_,..·, 
:!.':..~':.t::! . ..,oa,.1....,1,m ... ..,,,hobl _,Cnib.,ploy:;,:;-: 
b.i i.O,,.,U,,i,o ..,,.,,001raclha.>1ernl.<,gue"""-"'"""
""""Cuti.,N_.Ta,n.ll<-.le 
a~.:~s ~~;~~ ~-;~:::E:~I: 
MVPofSo,Minu. fCUOO <u<vcy of FA<tttn ,.,
_.,a...,..-,rJ=l<v>lh< ~~~~;;;;;;;;;=::::!!~ 
G,,,;io-- •-i- ~-.Afl<rlml"'ll M,;c.!--fo-lhof"" 
:;:Ti;;;=:::."'.:"1,~ :'~:!,,~~;: =-=~~i:-::::=: 
11tp>o--inl91ll. 11w: 1- Lupe by ir,g 
Kobl-,.._airq. "'--t.....,-_he _Oltw:,ho-opc,,a--'""'5 
f.;]i~ ~?~~~ [,;~~ ~=5 :E:·~~ 






~:::~;~;II ,:~:1:;', ,::~: ;::;b,~~~,P,"~f,::;•~in~~ 
lhef;,><,em"o«weroback<r. Hci• <orr<otly 
oo,,h<r<ou,.,h«elhcy uod«idodon,,.,,;01,bu1 
n«.J edlobc•ndhcfolly wm """' h kdy pur,uc • 
;o,c nd, on h.-in1 hi, career inth<<n gioeorin , 
1•- io , h,p<fot • •••" [odd. II<; , on • 1olf 
n•~;:::~. 18. froni Lokc :~:o:;•~:;~},0: n:~<,;,•:,~ 
Voe,.. llil h School lo S•n 10 UT!lfTSC o<,1 ycu. ho 
"n1olo.pl ayodJu" abou1 ,..,11,uondTcu, T«h or 
°'"Y •f>O" imo1;n,b lc in >nooher col lc1c clom 10 
hl1 you1h "'nold">ma;n hi,hom<lown 
"""' wH-ccrun<il an ,.,.old", pcr,oul go,I 
injury >Cl him back whcn.for1heocrnnd •0tnci!.,., Arnol
d,oid hi, teamm ■ I<> and f«I• 
he w" 11 "" uncle lo l:>rea~ ~ar in • (ourna • He I,,
 "ron, bcli"'°' in ch>1 chcy h,vo the <>l<nl 
iouoduc«IA,noldto golr mcot ••d _help !h< « am ,..o,l Clhi< DO nocc,.ily 10 do b
c11,r oh an ohcy 
ota1< tl. Uccnjoyedlh< ge1 to nattonala. R,1~• cos
■co«d hoYe 
&•m o ,o muc h that he now. hc_i, nolCOtally,a<• 
"Work cohic is «cry- -"They•« • llgood 1oy,. 
coot ioucd1opl ay1hrou1h >1fi <d .. ·othh" 10lfg1m, . 
1hin1."' he nid --w;,hou, tho« is oo """" ,., 
:
1
'~~:;:~~;i:•.-,,n~,,;~; • • ;~~: ~~~:! :::: t.":- ;, ~~:,~·~::~~~r., io :~.~~·~~~1!:.;;_ • .,; ••• 
Sports 





h><·Oae a ·,,cl",nunl',-.,n 
lh;'"'~i,b"•:•::::i•t ~::mi;o:.~: ::,~:\? to v,in th, ,ccnod fhght 
Sup,•rOOul CJull Cl•"" " lh< ~"" Th e ,h,,J lli: h1 v.·•• ~nn hr ,h,
 
H,o,.nM oni<•r•IGo lf(Jou,., loa m .,f lo< c.,,.,o, anti Sain
 
· ~IJI::ft.;:}?if:t~ i:~~ !:f ~lt:;~::::::::: 
l'O:: ::dj ;Jn't m<et ""', ,n,1.- .,;u ;::~~::~•,'~ ::::,~:•«~ro >hop wa, 
Lu cio, th, ~olfprnf,s<,n.nol '1 For, Folluwmg ,nmp<1 i 1iun. 
"" 
B,o .... -1101fo,oday101h,401 ...... ,d, «f«llOO) ••d !un,h,<
>0 
1"111,k,.,_" ""•hold" tho l'ort Hrm•n pro 
A '°"' o/ JO ~011<,- '" ,h r« 1hnp . Tho '"" ' """""' ou aduJ,d '" 
fh1h1>pu,.,;p.,edinlh<<"'<m<• 1im< for o, « yh-odr to ,ajny t
he 
lj•<oldandv.<1toutn<f )<><'>$UJ><tbo,..I 
LIKiO and ... brolh<r Son. Eddi< s,~lf ,,,,,,, r,,. l,l,ad,: ,·oo 
Jut Ga1'an pull< an,~, /51~ Aul, ,.,~;/, 1/om,r Sam; 
(rmu,) und Omor Mnr/intc //wk 1m al /he 131/1 an1rna / 
Hnb/_,,<;0Sup,rbow/Gnlft"/1w ich,ldJan.JQ01f"on 
Rro H .ll~,rfr;,,,.1 (;o//Co~ru. 
1.u<in", 1<001 v.·on 1h, ~ '" fh~h• ,,iP•"J m ,h;, ,;p1m 
Court: LSU violated rights of fCmale athletes 
n1sc,mpu, 11"~"·"-~";J,h<unh·,"''rh.Jno< 
N~W ORLF.Al'iS--,1 feJe e> I "'"" of inr<n<lon>lly ~ls<rln> ln,icJ •~• ln<e
 10< 
"ff'l'•l•>aidl.001>,..,.Sta1<Uni•~r<.i1yinl<0• ""''""· In lie, ,.i;n~. llohcny 
.,.;.i 1.su·, 
,.....,llld",mm,.-,p;.~f<m>l<.U,i<t<> .,,,.,,,, -..·rn- 111< .....,1, of "'arroc•••
 ,p,o-
byh,,·in~">11;hoi,,u1,uo.l<,"' •p••"""""'"· .,...,_,llc>Uh<!e=••""IJ.,«l •
";'"'"'''nd 
The U.S. Coun of Arr<al, fo< 1hc ~-,r,h •»umpi;on, >00 <he confu,ion '""''
'""''"~ 
c;,,., ,;,'l><d • Mi11£ "1""'°"J ... ll ,h,,, l1Ue IX aJ'ld" '"" ini<nl." "'
. ,c,u]! 
fMll«,,l ll>< ""'"'"'~ ood '" llhl<II« llir,c- Ooll<ny J,...,,,....r 111< >lhl«;< ,1 .. m., r .. 
""· ~.Jo, Duo Sr .. fo,<rnting• · ,,,,,.1r mo<IC!ory¢>mlll<"'•nd<f><pf""n
lf•·mi..,,. 
dl<eri mi , .,ory ,i hlec lc, >) >!Cm.• )u~gcs " ' « nify lh< l»•>U" a,,, <1,1" acli<>o for
 oi l 
/ao lt<d!II< _1<,~<)'l0<mu,;og p.>iofoll)' fem,le,lhi<l<>'1lSU 
•""'lr1oadd-..orn,n·•><>«etand-oflball Th< • PJ><>l•«-1rulro1h,ilhc"""
..,...;,>'• 
Th< l nteomur•I Ko,~<l~•ll l'o•rn•m<nt 




~,~;t rs ily" I r ,m. S"•rJay" llntooio Coo,a ic, 
1um• and even >1oi;1«1,.,, ll<•• /0< mak,ng ·,,..,.,., ,nog11n«" .., ... no""""
 Jo, J,,- The .\1,n'; and \\omo·, •<><«r <lub, •« ...,<l,nf 
e,uJ,; comm,nll •bout womm O,,n. juoJJ"' "imiootion. )u~1es tile" U«ooJ<oJ
 to -<od lhc pl>y<t> fm lhc ,p,;n~ " mCSIOt. Hulh ,,am> prac<l cc 
oootd. ,.;.i ,.._.,-"'«<, ,1e,.,,,.«1«1n,.d- ca'< t,,,,,:k 1o0onertr. "hl>wlll d«id< q, io MunJ•y through ThursoJ • y ,, th o E•<t ll
row o<vil le 
~w:"': :,.:;;,:~=. ~"::,~.::,;; :::::":""~•=,:~~l~=•~7o!:: ~•~\~•!::::;~~I [:!ds ~•: proc,;cc frOfll 7 10 9 
,er ,lions.• I.SU ••hl<tc• ""'" 19'!3 "'"M be el
i~oble fu< lligh "°h"" I ,c oi o" ,re iovl1ed co i,ynuc, for t h< 
Th< ruhnJ i< H>< l1te,-, '"'" ;n ><0>0 -.:toryd,mq c~ 
UTHrfSC\'oll<l ba ll 'l' .. m f.-om I io)p.m. Su noJ ,y 
~£!S;::t~ .;;;~~.;i~ ~-A0\dr'1ve~r~t~iS~ing~ in~ o• :h ~ ... r ~:l ~. ~:~.g912 ·.-· rm,t"on. eon,..,, 
i>«1•><itf;,jl,J1ooffe,oom,o·,...,r,ho.11,nd The Collegian 
:::;-;;,:;:;.,;;;;;;:-:;~=.:~~:.~;: makes cents. t?56J>12-1so1 c. , 
~1:~;;,';;~~~,,~~~;!';~.~:.~-·:,.~: Deadline for the Feb. l(ld o'sFlnum&Glfb -~ D 
~;·1:l~0~~::.7~~~:72~;;,~ . 14 issue. is 5 p.m. 1r>""on1cr~
1==~~~tin<•~f • 
=·~:i-:,=:..~:;.::::=:·:;,~ today. Call 544-8263 Monday-Fr;<lay9-t, ~ • 
:::,~o~,:;:":":;:::':,::,'.~~'.~~~:t . for rates. ~~£i::~::~;:;14 Bro~=~~',~~! 
On Campus 
rurpn1t: To .Je1·,lop •• Com munll y s,,.100: Buu" oh, 
•PPf«iaoion fOf • lh< utur>I Zoo,S1uden1,T<a<li•¥Stud,01> 
c••·•o•m<n< ,n,' • ·~« wnd<f• lp««OIOUOO< ol>oal en~>ng«ed 
<tanOio ; "r oh, hrn lo1,o• I "' •pcdc•J, Ernh f>,y, Bc,ch 
('l,oa,p 
Momh.,ohip:OS R«ruhment: Ope, 10 , II ,ou, 
Sp••••" t;,n ., o I.ope, "'"" ~·Ith on'""'°" in sc ience 
.,1,t1i•• <im,,ndpl•«: I p.m 
c,c ,yhi.J ,y,nf.iOm,. l ll 
loct: Sulen,1 C>S<n>" ,wl«n><>• Mrm~r, ofl~r ~ &;,,.,.. So,:i,~i,odude ~/ "'",from /41) 
Socr<1ory: 1,1.,;,. S,Hn.. tro @m01lci1y.com o, Genaro Joimr Rofa,, Marino .'/o/jm
u. Sulrmo CoSlro aod Mani• Ga,-..,,_ 
Pholo&••~h.,, hlme ~oju 1,,)1"" •• 1•rolp, ~u10\.utb.edu ~fi,ld/r,ow: (;w
en CMm...-n, Roso I,,,npond /JiJnn1 ilco,1a. &d 








H,,,.,-n.,·i!lo,T,n,78S10 Ph one:(956)!141-154! 
TEXAS PROTECTS" Important News for ur Syst~m Employees .. 
~ --; The Time Is Now! 
Your0pporurnl11loenrollinth<l"EXASPRO'reCT\! 
Pem'W'lenllifoJ...,,..,,..,l'rogran,,riJJbeendingsoon 
TEXAS PROTECTS offers you: 
•The odl·aniag,,eo(permMcnllifelnsunu,ce • ~""""'nlenceolP")TOll !loductlon 
• Nol'tr)olcalEnoos«lleal~~-c::=ootumec1dow-r>rorl111'.....," 
lf)'OU>re a benenudlglbleemplO)'ee,llnd)l>Uhm,Mienrolled,p!eaoedoil 
torb.j,-. lfynu l,a,,,,ml,p!A<:oolhopm101Uliiedapplicatlonlhlllyoul'OOci';ed lnthemo.ll 











Mix-up over site of Black History event hurts school 
Arts & Entertainment 
Cold and gray 
outside, hot 
and blue inside 
muchou,h,,udo<nc<"< 
doli ~hl 
Agapo<o S>n<kl ,nd 








"""'"I ur ,ors;,uc,«d ;.n..,,..«1 "Soni r.,, .\ly
 
j o,, . .ndh lue> l!andn0<m- l·• •hor." Mi<"ho
l lo ;, li ght• 
b<r> a« ,.,orbo<hl aod oinifu1ond,..m,.,,
.rring 
wc,h>1 Ren< SanJo,.1. ur,,u,.rrn m
hi<hom< 
<<>•t""<n.A ; >pHu S•nd,e<. r<d ).;, ond 0>< cro
~d 
h,,,;<1/;mCo,nandXavicr n,, ,h1h<l) dHk
 
I Movie Review I 
Arts & Entertainment 
~!..?,~ini tell~-~-I~~{$, 
Siid.tll<fCL._ -,t,,. U... 
1,:;;~;:.~:-i~~lr..";;.,"'i:,, l;":!'"m'°;:. , 
f'"'lh,nl)""'" 
1>ttn ,•rln1 .. J<I•, 
Wy,·/ 11,.,., , op. 
l1y,,f1'1h<,,,:,·1.,;,,,,.,,,h,lls 
S~,11or,u•1No, lHk<.21 ): Li"" )'Ol>r 
('-◄"loy21-Jun<:?O"R,-,,....,_l/'"u,,..i -~~ 11 h1t,;,1<1,a Tod.l)f"')""'·-· 
hf,,.tn,.,.,....,T.-nooao.<>«plot...,..,...., ... -•or-..ic.p,-
""",........ .. -..,.. ~· 
C-...('-!1-JolJU~Y-.,_.,...- c.rr-HJK,221•19~Golotfyour 
d,r-{11"""'-<.0..'dnol.dor..... L.vy-- .... --•-k<>aJ' I 
u<IIJol)'U.A"l,221ckdJ;u~m-, --•••-l<o- 0 -...Godt• ..... ,.,.,..,.M.,.,.il'<lbrrio<..i- ~-
--Tly-tol-. 
~u--:o.r.t..1aJ.:u..en..,_,oo1,c. 
\lqo(Au,.lJ..Sep.z:!k F=lhl< ,.,.'t< e,.,-..,_;.~qaJI}' po,kd •0.-. :;:::.t.:~ of,,., ..... .-.! iruo:k7 ~--·•-lof., ..... ds7$- 1 ..... ll,11~-= •"' 
ml~;:.;.i!:.:·,~t;':,'~~,1;,.1:"'u:C"",,.:~;: ~:;;-:~:!·1 ::~=:~~~":!r~"' ;========~ 
~ "~ 
S~ "I Love, Yow" V 
wldvThe,C~V~1-Love-L~ 
$2.50 pu ~ (25 wctt"d.t, ~} 
P~ 0~ }.,t~, feb-.H 




Hardships and harmony in Haiti 
Fly R<"""•• II>)' cuniculum and 1h < «h<d· d,n,.:
 • fo,her ond hi , 
~ ul, ,o l<ach ro, lh<« d,ugh
"" II Wh , ... , ,o 
moOlh>.oodh,wouldpro• h., , ,,1,,.whor<>lly 
If I'm nol 100 busy. I ,id, me wich room, board, w,n te,J 
to l,,.n. So m< of 
c,n•1,.y"no"10,free andlaumJry,e,.,oc, rnyh, 1i
aner,ovenmcmo , 
i,;p. Whoo ,oy o,olher Wheo l a,ri\tdto<e><h ,;,ed"Sl
oppinJby Wood, 
.,k,dmeifl,m,ldm«10 ,r,wmo.,h>lateo .l•l>f1• on , Sn
owy E•en,n ; · 
ac ,on,~• •r ,om< our,<> lo <d lo"' lh&O li,ln1 m and R,memb
<t, 1h0>< '" !'<0• 
hrin& medi""' 10 SIC, vi,i1in¥ a fo«i1n eounuy ~le who
 ha,,n'I <•<• ' "" 
C,io, Hospital in a«<,..od1ffe,,n11hing,.l onow. 
1.toz•ne,H,itl,ofeou«< h,d1 lu,,,u,t<»e•mh Tbed1>,
r0<>mwo,ne>t 
I ,.id "ye,." II wa, my IH< for my " 'Y· so P«< loh,d1h
n.eold ,roshioo<<l 
fir>< !lip of man y. I Aju ••Id he ,.o,ld g<O b<n<h0>cha1y
ou >« wi1h 
b«o_, r.,.;n.,ed .,;,b ..,--,oe<oh<lr,ne"'itb 1he<k<
k<opbuil1lototb< 
1he l>ni••&• ,nd e ullu,c my OO g. She , ;mpl y b<01 r,on, . l
ind or a, • ,t,n< 
;:,~t,:,n ~.~::~:, '.ei •; :;::.: ;~ ~~::~; ,!:',.~; :~'..:"' i'~,:•:•,h,;,::~:,: ,----,..----., 
1 .. ,n,d•helanguo1e e,,;. H,;,;,o,c,r,yh•••ylMd• 11,o. oo
,dl h•<•••it. My 
ly.,ndv,henlbe1> n o 1omorlc1orw11erhom • mo1he,
hoJ «n<me ,..i1h 
grodullo pro1r•m OI lh< well o, , p,;ng , Also. in. all kind
• of~"' Forth< 
Uni•«llly of 1hell1iti1oeul10«iti, 11odeo1
0.1nd 1heyli k<d 
M><n< hnell••Bollon io a«epublefo,wo"'<n>o,d th>I. T
h< hard p.a,t •. ., 
bilingu ol edu .. !ion . I young J itlstJohoa•y Oh>tlh
odonlyooct>ook 
(newl.,001<dloeoncen • phy1icol l1t>o<. Tho gM ond no 
'"Y •«•" to I 
110le on ll• itian Cm1 le. w .. Mor<U.andwe..-e,c Xero, 
mocbin<. Genin& 




Co I<"'~ ot the ,e hool of I had my own 1partmen! machlno
 in L<o1••<. bo, 
M,. J<an•l • q••• (oot -•• in ,h< «...,I. which,..., .,....,,...;,
. youh .. • 1-0 10 
reol nome), • r. mou , eo0><oien1 . It octuolly 10 Pon
•••· P•i•«. wh;ch 
1chol>tlo Ohe field who,e belon1e~IO><"'"miuioo. ;, at>ou
t 20 mil n away. 
diHeflllioolhod«ad,nd .,;., who ...... llotdly And,om
<li me,,n,,.; • • 
e•joy<d. ,,.,n, 1om<<1 •• .. •h< ... lhodtoob• • · blockou
1.wh;ch-u100 
n;m , nd u ledfo, o job . I don\110 1h,monlyon«. pow ... Hene
e.woucd o 
w11n·1 " t ingro,p,y.bu! bu!lh.,wosO Kb, co u,el mimco1<
1 ph machine. II 
be,aid"..,•aoywoy. This got o!l <h< empty l,o11le1 you 've ,
.<th>dlomo ke o ' -
wa,llecaHehohodhod • theyl<llbehiO<I. In Haili. ,..,,,, 
oo o ••moo. J°" 
hod <>pori<oc, wilh ,om•• li ~e Mu ioo , l,onl<> hn• ,.,,;,. 
1h11 if you mot, 
~: ... ";:.. t,~,11 •:!,~% ::.";'. ::~;.:•;:,:r;:•~,';: ;,n;, ':\;•~••e,1:~.~:ve ~~ ""---'---'--~=""-----
tofind ojob. Loetily.my , .,,o,otooO<I coo,., 1
hc,oo« no com• ,,..;,, and tettp SIie oho ,...,,:,1 u, pl••-
lriend J1cl; y tolJ me he MyJluden ,.were inl«· pu,e.,, 
, o you'""" do (Moliooco,biju1•! •• ;nwith ,.u«f
o,b,eak• 
hod bod• fri<od. P<rc e11 io1: P'"1'1,eam, f,om 1hi1 by 
oypewriocr o, by The food. by lho way. r,,o. o, my r
, vorii, 
Aju, wh,o ron o KIM,ol oll around to lca,n E• gli,i. hond. 
Bui it", fu o lo ,it "'" awc,ome. I <old Yo- lloitioo b«•kf
u 1. bt<ad 
So. W< "'"' 10 •« him from a•Atn«iun. n,., .. ,.,d,on1he po<<hHd Yo.1be cook.ch01 llik
od ,..;,• ,pi,y pe, .. , bull« 
• nd ho H id •o ,,: .· We w., quite ,ho 1hln1. I 1yp< in lho Ille 
mo,nin1 ,o rroe. ond ,h., I llked II i nd banana, . Fo, luo<h 
011«d 1h>1 I "°""',« <h< oven h i d a l,mily of """ 1mo•1 
h,bh<u,, btoad • :::t ::::•:,k~~'. ~~•<:.:•: ::~d ~.~;• ::: i~ho:.• •:~ 
rre•1 we<1ened. and ,.,y maybe mayi n,oulin, 
.,,ec1<nod.o,lh<yboil whichi s m,de ofco ,n 
thosu111wioh1hew1Cet." meol aod,«ydtlloiou< 
fo• ,oy ooffoe io tbe Th<fi"' day •·ehadfi>I, 
mornin , , Y•• Yawould. Jo , nd '"'"'°"' , hell, 
to 1h, muket. huy h°'h whioh Wa< wl,nd,<ful 
h< on,.ro,.,,11<., , ndthcn Haioioa ,opp«; , o ligh, 
1 rind ,n,., <h>< u•e mcol aodesuallyeo.,i,to 
mo,ni• C· !bi1ian to/roe oll>bouy1."hichi,01ype 
i, "'"~ in • Oomit•"~· or pudding. A opeci ,I 
~:~r::•:::,:~l ,r:: ,n7.'~; :~:~,•;:::.:J~,: bt br<•d 
1h< h<" you,.., ,,.,ed . Conllnu<donnextpago 
On Campus 
Continuedfrompre•·iou<pokf I01cs••· • 11,;,..n,2«2fr.,.;dof1honin.hu1 
tl><ponutafr>idufcor,,· Th""""'"'"'' 
A,foithc<·T•>< io;elf.lh<) tough1 m< a ln, ll, i,; an, u·nn·t 10 out ia 1hc " '" · h"' 1hey 
I ho<l ti,;:~i nn<''> aa d " ' "-"''«J. T h, , ,llon«d ~ d i~" c,u, in 11\0 •U«I uh, ,, <mm· 00 111 • 
' '""P uur> ,d mo«ll on u·ri1inr p,,.,tinn '"f Al,o. '"f"m ' oho« "'' , "''""' g, m,. pope" onJ d<fcndOog lh<m in frool of the l euuTdno1e>JH,<1 ony,1ud,n1, I h<u«d,/ 
d», . Tho,M>1p<>pol.,,oh1«<•"'••••· iuu<>n'<l>u,·,m.Jn•n·,m.,ol"Jro<o<"" 
~,",~u~:~~•~.,~,t;,•: :.~•,~:,~.,•,~ ~,:'.?'.~,:"~,'.;;: ''::": '~:,;,•~.,'."';;,.,, v.ere ""' '" 1hini, I • 
In~ 01•~•- Th,. pw u » a nip. ln ll1i<i2n couldn', dn. Ii•< , mnl, ,n puhh,. for 
J.<bl>Ol,.ehilJ"""•"•Jhlhy ,01,m,mo- '"'"""· Aho. 1i1i- mu<I aluy, _,.,, <i»hon. Thrn ,i,u>I anJ ,pat;11 >kill• >« Jr<" AU<nd.,.<< of 1,m,T<, 11 «><lfi r M, 
not de;elop<d , "' ~i,·in~ Jo«c1'oo, horn a "" J,.,-uu,.g,d. "' "'II ,, ,c \'M.too e<«• 
m• r ,..., "" ' uf th< '""" dlfr;culL 1hi ns• to, tnoni,, M<n ''" Jo, r«tt) mu.·h "hat ,h<) Lh emto,le:.r n w"h W,llingb.rcf,,.t1i, ol•n ono-ao ... u 
My """'' hf, wa, mo<rly ~uit< P"«lul. h.,<onnnmion,ufp,,o,:.n"Y- Ono day I"" Th<t<a<no<l«1<,uy1nm) r.,.,m.><>al ,.,ll1nr1nlh<m11l<1,.hen , ,.oma,dmned 
~;~~;•g~,m••:I) ,~::~ •:~ ~::; i;;~';;'.;l :;;,: ~~i~.odh~;,:~! •t~~,~• :~,g•:::~;,m ~::,:'n )-11,.,, __ ,:'. 
f !J~~f:~j:1::.~i;~;;~;irn ~Ilf tiii~i¥!.iif;ii 
HolttoS '1ud,oh >Oud) in lh< '""' un,l« rh< "m< ,h, l•d )' rnnnon~ up'" S'" "" boc· l "'Y ,1 «,1hgh1 ,n1lo • nigh1t luh"ilh ag"""'" '- <>n<l ol, " a1h<t L!ian ")int "n"" in<'ofo,r Tl><yq,ul<lo'l unJcr,t>ndmy,.,n,inrrnOOin p!ace.!u,,a ,.fa1ll,n<"al>ou1th<,ultu«•n 
mrmtm•l<>n<- So . .00><0,gh1s"•i<><> r<1mypoint><to•• 
1~ft:~~J~\~·~ig~:~;;:;:I~i~i :,:~ ~f f:'f ~;f~if::;II::ft:j~~; ~~: i~~ 
.-1"'· '"'"" "'"""'"' '1~o•M•p<•d"m<typ• •l.on<.,loimpo,.,ot, Wo,.-.,ulJdm<our io1l•"•"in Engl i,h1ndl'«nchfor,nyho>1. 101l><pumpDOWedoud1y.thed•y11><y""' I got, kkl u,tof1'lon; dl<111 ion in (;,oolo suppo><d to b< pumponi, " ·a, t • rnund for 
• nd uansl11lni ii into Eni Li , h. I wa, a rogu• hou<>. and l in,lly <ll«ovc, lh., lh< man "· i,h 
~: ;~•;!;:1;~~•:::r·in~ ~~~b~tr;d :~•~:! ~:', ~'; ::~~:S p;".'"f..;',:'. •~~~;• :~~ :i:I~ 
;;~~::;.b7h•;:, of"~:::~••;: :::r:h1:~:u~ ~:;~;• lh•~""::•~s: '::11::•l:n~•~~;inBt<\ - 1!/l~tU~[tllllolllllllJ wh;eh aro kid,who i <11o • U<nd"hoolrn, didn"rm,n1 thcinfl>tioo,.,.,onu<h.h•""" 
I«< in e,Oh•ngc fo, ,unni og «,anU, an<l 1h,valuoofmy Am« i<>n<lu ll><>WIS ,ho== ==~--~ Jo;nr ,.,dwo,k. We ol,o hado,ook , alaun• risi n3. I.ad of1.,ondpow,r.aod><>m< n tb,p re•ou<page: d,ou,ood•••oundom,o 1im<0 i<<.,..<«<l><only «ol<lfomufth< 
in~he ~ounr:."n;, w, ;h.,<d ·,· h!m ~m~ng s~!i,~,, ,omon«. 0, lonll<'- 1<><hin, '" llotlom 1,r1: lhltlOQ eo untey<lde, ohout <i1h1 or u,. tabn& w,o,ndi o111nd H, u,o,,n y o,h«fo«iin<ounlryi , og ood ;:;k;:·,:i;~,•nh/.::!::~t::_ro ~:=•~••:1::~~ ; :,•1~•.-~•-,0:<:i:'!-,.: ',:••:.;reJ;~:•~;; op dgh1: St Thoma, Chmh in ll •I LI. 
•f•••d <be ho<>< will f•II, takio£ you dowo .. ~odmo lo><IHI ..,.,eo•<<I>< lo le><h for 
:~:/~ut:.,~;,~::•~~-h~~;:,:~r :p~<,I::"~~ ~:; :~.:::, r;,'~':/o 1!;,opuc ~ l~li;,':•1:~_•_JJ~;~ Bottom d~hl: Haitian ..-umen lead ill on waler. wh;ch .,., moch app•«i•«J . Th, ' "P 15rh s,. E•"· Sa,uor•. Fla . )4143 . u, ally carr1 , uppll,s un 1h•lr head,. 10<>k ,1>o,,1 rh•« h.,.,, up aod ,,. . ., do~·n. A ««ntly w<or< ,om< ••d m,nlionod h< n«d 
~;l::Ifi~~~ff?Ii::::!~.'r::: ~l~~~f :\tf 1I;/?~1I(:;~i~Z!~~; 1)~~~:.:~::l ,!u n mork<I. Thi,wo,OK. ,hou1h ... toH1;,;aa,,1' , no qu;,.pl<0>>otth<ro1t rh;,,;m , H1 i1ii> ~J.:;~~ ,:••,h~:•:,!:;.,",,:::~ ~ :.".~:::; ~':o~i~~i';~•:d~::1 f:;~~: 7::/;:::: ::~ •Phot8r <o"""1 of 001 fa•i/J 
oho"'od up /or cl><> . Then I fouoJ lh,O T,oo ~"'" in Poft••• •Pnn« ond the L_ _ _ _ _ _ _ _j 






:n :::~.::~·~ :,,:,~:: 
:!::t!:"';.:.I•=: hoo_ ... ,.,.....,_ ---p,,,..,ponc1a<.-..o1tb r<p!a.,l,.a_... ... &l•-•G.rnot....;. .. .. ur,pjlMml,-.ff .. 
i...,, _ _,.,,.,.,1dl&<loS.. .,,, ...... 1.i,.,,;,,.1ojloN,v ,II</ ....,.;,. 
El pitbull americano 
es incomprendido 
l"' lld.-fon,uOt'II, --- ..__dojoqoecl u,., d<"" (lllhull"<kl>,,......,.y<>du.,, •-i--(dca·.EJd,p""' -""'lar.ua<lo- <I.- 00 .. m p<ffll ........ -- _...,. ___ _ 
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See you at the 
UTB/TSC 
FINANCIAL AID AWARENESS FAIR
 
Thursday 
February 10, 2000 
8:30 a.m. - 6 p.m. 
Jacob Brown Auditorium 
❖Assl.-tancE in cornplfflng
 UH: FrEe Application ror 
FEd.,-al Stud.nt Alcl {FAFS
A) 
❖AccEptlng complded FA
FSA 's ror EIECt:ronlc tr• n • mlsslon 
{must havE studEnt 6- pa
l"Ent s ignatures) 
❖Admissions and Advis in
g Assl.-tancE 
❖ Mini HEalth Fair 
❖~ lncom11 Tax Asslst.a
ncE {VITA) INlth 
EIECtronlcFl/lng 
❖ Summer i?OOD lntEnt to E
nroll ·Forms a val/ablE 
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